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un tema que en els darrers mesos ha 
estat destacat de Pactualitat 
arran d'una sirie de polimiques relacio- 
panorama 
Deu raons per deixar de creure en 
els premis literaris catalans 
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el tema inclou un reportatge sobre el 
conjunt de premis literaris convocats al 
editorial/cartes dels lectors 9 llarg de 1964 en llengua catalana i un 
petit extracte, en clau d'humor, d'algu- 
nes de les polimiques que han sorgit 
darrerament, juntament amb dos articles 
d'opinió que ens arriben de la mi  de dos 
altres veus.. . 
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i també rumiar 
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